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A continuación se expone un breve resumen de mi  trabajo de fin de grado, con el fin de darnos 
una ligera idea de lo que podemos encontrar en el desarrollo del mismo. 
En este trabajo de fin de grado se trabaja en la optimización del espesor de recubrimiento de 
barniz aplicado sobre tarjetas electrónicas, utilizadas para su posterior instalación en equipos 
electrónicos, conocidos como convertidores de potencia, destinados al ámbito energético de 
sectores renovables como el campo eólico y fotovoltaico. 
Así, conseguimos, tras un estudio de las diferentes partes que intervienen en dicho proceso, un 
espesor mínimo, que nos garantice la resistencia antes agentes climatológicos tales como 
humedades, cambios bruscos de temperaturas… que pueden dañar el equipo durante su vida útil. 
Esto supone una mejora, no solo económica, sino funcional que nos facilitará el modo de 
operación habitual en la empresa en diferentes secciones operativas. 
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